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SÍLABO DEL CURSO  PROCESAL DEL TRABAJO Y LITIGACION ORAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
Facultad:  DERECHO Y CIENCIAS 
POLÍTICAS 
Carrera Profesional DERECHO Ciclo 9° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Inicio :     21-03  
Término: 16-07 
Requisitos: 
Derecho Laboral II  y de la Seguridad Social  
(ciclo 8) 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
Este curso es de naturaleza teórico práctico, permite que el estudiante realice un adecuado análisis de las normas que regulan el proceso 
laboral teniendo en cuenta los institutos procesales comunes que son el objeto de la Teoría General del Derecho Procesal dado que sus 
instituciones, principios y normas tienden a equilibrar las desigualdades económicas existentes entre el empleador y trabajador, dentro del 
desarrollo del proceso laboral a efectos de su aplicación práctica en la solución de los conflictos jurídico-laborales. 
Temas principales: Principios y Caracteres del Derecho Procesal del Trabajo; Las formas de conclusión anticipada de un proceso laboral, La 
trascendencia de la sentencia, su impugnación y el trámite en Segunda Instancia del proceso ordinario, Los procesos especiales bajo los 
alcances de la Nueva Ley Procesal del Trabajo Técnicas de litigación oral. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
 
Al terminar el curso, el estudiante elabora documentos concretos para solucionar conflictos jurídicos laborales, empleando técnicas de redacción 
jurídica, estudio de casos, principios y normas del derecho de trabajo; demostrando capacidad de análisis y conocimiento aplicado del  derecho 
procesal del trabajo.  
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I  
Nombre de Unidad I: NOCIONES 
GENERALES DEL DERECHO PROCESAL 
DEL TRABAJO 
Logro de Unidad: Al término de la UNIDAD 1, 
el estudiante explica el concepto de Derecho 
Procesal del Trabajo y  las razones que 
determinan la autonomía del Derecho 
Procesal del Trabajo, utilizando los principios 
del Derecho Procesal del Trabajo; 
demostrando adecuado uso de los 
mecanismos de solución de conflictos 
laborales. 
1 
 Presentación del sílabo del curso, de la metodología, del sistema de 
evaluación y de la bibliografía  
 Introducción al Derecho Procesal del Trabajo.- Concepto y Fines. 
 Autonomía del Derecho Procesal del Trabajo.-  
2 
 Los Principios del Proceso Laboral.  
 Las Controversias y los conflictos laborales. 
 Solución de conflictos laborales en la Legislación Nacional. 
II Nombre de Unidad II:    EL 
PROCESO JURISDICCIONAL, LA 
COMPETENCIA Y SUJETOS DEL 
PROCESO 
Logro de Unidad: Al término de la 
UNIDAD 2 el estudiante explica los caracteres 
del proceso jurisdiccional laboral, la forma de 
comparecer en el proceso y la representación 
en el mismo, bajo los alcances de la Nueva 
Ley Procesal del Trabajo Ley No. 29497; 
demostrando capacidad de análisis. 
3 
 La Jurisdicción Laboral. 
 Caracteres del proceso laboral jurisdiccional. 
 La Competencia en la solución de los conflictos laborales. 
 
4 
 Cuestionamiento de la competencia. 
  Sujetos del Proceso. 
 Acumulación de Pretensiones y de Procesos. 
 La desacumulación.  
Evaluación T1 
III  
Nombre de Unidad III:  PROCESO 
ORDINARIO LABORAL.- POSTULACION 
DEL PROCESO,  
AUDIENCIA DE CONCILIACION Y 
5  La Teoría del Caso 
6 
 La Postulación del Proceso. 
 La demanda. 
 
7  Contestación de la demanda. 
 
 
AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO 
Logro de Unidad: Al término de la UNIDAD 3 
el estudiante redacta correctamente la 
demanda y la contestación de la demanda; 
utilizando como esquema las diferentes 
etapas del proceso laboral, demostrando un 
adecuado manejo de las instituciones jurídico 
laborales sustantiva. 
 Las excepciones. 
8 
 La excepción de prescripción extintiva de la acción 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9 
 El proceso ordinario laboral: La Audiencia de Conciliación.  
 
10  El proceso ordinario laboral: La Audiencia de Juzgamiento (Principios). 
11  La Audiencia de Juzgamiento (La Litigación Oral). 
12 
 La Prueba. 
 Cuestiones Probatorias. 
 Los alegatos. 
Evaluación T2 
 
 
IV NOMBRE UNIDAD IV :CONCLUSIÓN DEL 
PROCESO Y MEDIOS INPUGNATORIOS  
Logro de Unidad: Al término de la UNIDAD 4 
el estudiante reconoce las diversas formas de 
conclusión anticipada de un proceso laboral, 
bajo los alcances de la Nueva Ley Procesal 
del Trabajo Ley No. 29497; demostrando 
capacidad de análisis y litigación oral 
adecuados. 
13 
 Formas de conclusión anticipada del Proceso Laboral. 
 La Sentencia. 
 Los Medios Impugnatorios. 
 Trámite en Segunda Instancia.. 
14 
 El Recurso de Casación. 
 El Recurso de Queja. 
15 Evaluación (T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial  
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
344.01 
GOME 
Gomez Valdez, Francisco 
Nueva Ley Procesal Del Trabajo Ley No. 
29497 
2010 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
MARCCCI DIAZ-GRANADOS, César Rafael: Books.google.com.pe 
VANEGAS LOPEZ, EDUARDO ANTONIO www.libros.publicaciones.ipn.mx/PDF/1535c.pdf‎ 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES  UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la 
Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 Junio 24 
 
